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10 SKILLS LIBRARIAN FOR LIBRARY 4.0 
1. Change management 
2. Proving value 
3. Influencing and negotiation 
4. Creativity and innovation 
5. Supporting research in a digital  
     world 
10 SKILLS LIBRARIAN FOR LIBRARY 4.0 
6. Digital literacy 
7. Marketing 
8. Digital Information management 
9. Developing and managing space 
10. Collaboration 
Sumer: https://librarianresources.taylorandfrancis.com/10-skills-librarians-need-for-the-future/  diakses 
tanggal  9 November 2018 pukul 21.00 
SINTAKS MESIN PENCARIAN 
Boolean Fungsi 
Intitle/allintitle Mencari judul sesuai kata kunci 
Inurl/allinurl Mencari alamat sesuai kata kunci 
Intext/allintext Mencari teks yang mengandung kata 
kunci 
Site: Mencari informasi dari situs tertentu 
Filetype: Mencari dokumen dengan format 
tertentu 
OPERATOR BOOLEAN 
Boolean Fungsi 
AND Pencarian yang mengandung beberapa kata kunci 
OR Mencari beberapa sinonim sekaligus 
NOT Menghindari sebuah kata kunci 
“ “  (tanda kutip) 
Menggabungkan beberapa kata sebagai satu kata 
kunci  
Asteris (*)  
 
Menggunakan tanda bintang untuk menggantikan  
Kata 
Tanda kurung 
 
Menggunakan tanda kurung untuk menggabungkan 
boolean 
Boolean Operator 
PENELUSURAN 
CERDAS  
DATABASE E-JOURNAL 
AKSES DATABASE EJOURNAL 
• Gunakan username dan password (Perguruan 
Tinggi/Dosen – melalui Simlitabmas) 
• Gunakan strategi penelusuran 
• Gunakan reference manager 
DATABASE YANG DILANGGAN RISTEKDIKTI 
• PROQUEST 
  https://search.proquest.com/ 
• EBSCO 
  http://search.ebscohost.com/ 
• CENGAGE 
  http://infotrac.galegroup.com/ 
Sumber: DIKTI, 2014. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah,  
PERLU DIKETAHUI 
LANGKAH PENELUSURAN 
1. 
TENTUKAN 
TOPIK 
2.  
KATA 
KUNCI 
3.  
STRATEGI 
PENELUSURAN 
4.  
SELEKSI / 
EVALUASI 
CONTOH KASUS 
Mahasiswa sedang melakukan 
penelitian dengan judul :  
Bencana Gempa Bumi di 
Indonesia :  
Studi Investigasi Terhadap 
Dampak Bencana dan Proses 
Pemulihannya 
Bencana Gempa Bumi di Indonesia :  
Studi Investigasi Terhadap Dampak 
Bencana dan Proses Pemulihannya 
GEMPA BUMI 
REHABILITASI & 
REKONSTRUKSI 
GEOGRAFI INDONESIA 
TSUNAMI 
MITIGASI BENCANA 
DAMPAK GEMPA BUMI 
1. TENTUKAN TOPIK 
 Kata yang spesifik :  Thesaurus  
 (misal LC Linked Data Service Authorities and Vocabularies 
http://id.loc.gov/) 
 Thesaurus pada Proquest 
 Pilih satu sampai tiga kata yang paling mewakili topik 
 Kata kunci umumnya adalah kata benda. 
 Gunakan beberapa alternatif kata (sinonim) 
2. KATA KUNCI 
THESAURUS PROQUEST 
Keyword : 
Earthquakes AND Effects AND 
Indonesia 
Earthquakes AND Rehabilitation 
AND Indonesia 
 • Ebsco : (Agriculture Plus, Computers & Applied Sciences 
Complete, Engineering Source)  http://search.ebscohost.com 
• ProQuest : (Biological Science Database, Arts & Humanities) 
      http://search.proquest.com 
• Cengage : (Business and Economics,  Educational Database, 
Humanities, Arts, Social Science) http://infotrac.galegroup.com 
Pencarian terpadu (Federated Search): 
http://ristekdikti.summon.serialssolutions.com/ 
3. STRATEGIPENELUSURAN 
Pilihan opsi penelusuran  
(Basic atau Advanced) 
PENCARIAN MELALUI EBSCO 
PENCARIAN MELALUI PROQUEST 
 PENCARIAN MELALUI CENGAGE 
PENCARIAN MELALUI  
FEDERATED SEARCH 
 PENCARIAN MELALUI GARUDA 
 PENCARIAN MELALUI SINTA 
Hak Akses : yang berlangganan atau semua sumber 
(fulltext atau abstract) 
 Jenis publikasi (jurnal ilmiah, majalah populer dll) 
 Subyek : untuk mendapatkan alternatif kata kunci 
(narrow term) 
 Tahun publikasi  
 Format dokumen (word, pdf, dll) 
 Bahasa  
 Cakupan geografis 
4. SELEKSI /EVALUASI (BATASAN PENELUSURAN) 
 Batasan untuk mendapatkan file Full Text 
Batasan untuk tahun 
Batasan untuk tipe dokumen 
Batasan untuk subyek, jenis publikasi bahasa, geografi dan 
database 
 
 
 Pemilihan Database atau Federated Search 
 Searching : Basic, Advanced, History 
 Browsing : Publication, Subject 
 Sorting : Relevance, Date 
 Pembatasan hasil penelusuran (Refine atau Limit) 
 Personalisasi : Account, Folder, Save Search, Alert, RSS Feed, 
Email, Print, Save, Share, Save RefMan 
 Sitasi : Kutipan/Referensi/Daftar Pustaka 
Metric  
4. SELEKSI /EVALUASI (FITUR DATABASE) 
4. SELEKSI /EVALUASI (PILIH ARTIKEL YANG RELEVAN) 
Teliti Referensi artikel yang relevan dengan topik (Rujukan 
Sumber Primer) 
 
FREE  
ONLINE DATABASE  
E-RESOURCES PERPUSNAS 
http://e-resources.perpusnas.go.id/  
E-RESOURCES PERPUSNAS 
http://e-resources.perpusnas.go.id/  
E-RESOURCES PERPUSNAS 
http://e-resources.perpusnas.go.id/  
E-RESOURCES PERPUSNAS 
http://e-resources.perpusnas.go.id/  
CEK SIMILARITAS / 
PLAGIARISME 
SIMILARITY 
 
PLAGIAT  
ANTI PLAGIARISME 
SOFTWARE 
http://turnitin.com  
Login User Turnitin 

ALUR UNGGAH DAN CEK SIMILARITAS 
UKWMS 
55 
Daftar Isi 
Pengantar Mendeley 
Instalasi Mendeley 
Penggunaan Mendeley 
Advisor Mendeley 
PENGANTAR MENDELEY 
PERMENDIKNAS NO. 17 TAHUN 2010 
Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau 
tidak sengaja dalam memperoleh atau 
mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk 
suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian 
atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang 
diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa 
menyatakan sumber secara tepat dan 
memadai. 
Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 
DAFTAR PUSTAKA PADA 
KARYA ILMIAHTAHUN 2017 
(MINIMNYA SUMBER PRIMER) 
DAFTAR PUSTAKA PADA KARYA 
ILMIAHTAHUN 2017 
Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 
DAFTAR PUSTAKA 
PADA PENULISAN 
SKRIPSI TAHUN 
2018 
Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 
Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 
KUTIPAN PADA 
PENULISAN SKRIPSI 
TAHUN 2018 
Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 
Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 
DAFTAR PUSTAKA PADA 
PENULISAN KARYA 
ILMIAH TAHUN 2017 
Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 
1. Tidak menggunakan sumber primer 
(Jurnal/Conference) 
2. Pustaka yang digunakan tidak mutakhir/tahun 
      lama 
3. Penulisan kutipan yang salah, tidak konsisten 
mengikuti salah satu gaya penulisan 
4. Penulisan daftar pustaka  yang salah, tidak 
konsisten mengikuti salah satu gaya 
Sumber: Lukman. 2016. Sosialisasi Pemanfaatan Jurnal Elektronik. 

SUMBER PRIMER :  
KAITAN JURNAL PREDATOR 
Sumber: https://predatoryjournals.com/about/, diakses tanggal 20 September 2018, pukul 19.00 
SUMBER PRIMER :  
KAITAN JURNAL PREDATOR 
Daftar Jurnal Palsu 
Daftar Jurnal Predator 
Daftar Penerbit Jurnal Predator 
Sumber: https://predatoryjournals.com/about/, diakses tanggal 20 September 2018, pukul 19.00 
SUMBER PRIMER  
1. Database e-Journal yang dilanggan UKWMS 
2.   Database e-Journal yang dilanggan Ristekdikti 
3. E-Resouces Perpustakaan Nasional 
4. Directory Open Access Journal (DOAJ) 
5.   ISJD LIPI 
6.   GARUDA DIKTI 
7.   SINTA DIKTI (S1 sd S6) 
Alasan Penggunaan: 
Reference Manager 
Sumber: DIKTI, 2014. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah,  
Alasan Penggunaan: 
Reference Manager 
Sumber: DIKTI, 2014. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah,  
Alasan Penggunaan: 
Reference Manager 
Sumber: http://libguides.wustl.edu/c.php?g=47251&p=303222, diakses tanggal 16 Februari 2018 jam 21.00 
Perbandingan: 
Zotero, Mendeley, Endnote 
Sumber: http://libguides.wustl.edu/c.php?g=47251&p=303222, diakses tanggal 16 Februari 2018 jam 21.00 
Desktop  
Web  
Mobile  
Free Academic Software 
Cross-Platform (Win/Mac/Linux/Mobile) 
Kompatibel dengan semua Browser 
Apa itu Mendeley? 
Empat Tujuan Utama 
1.   Organize - Mengorganisir referensi dalam sebuah 
wadah  
2.   Write – Membuat sitasi dari sumber referensi yang 
digunaan 
 
3.   Collaborate - Berkolaborasi dengan orang lain 
4.   Discover - Menemukan penelitian baru  
77 
Keuntungan Menggunakan Mendeley 
 Versi berbasis web yang mudah digunakan dikombinasikan 
dengan versi desktop  
 Kemampuan untuk berbagi referensi dengan pengguna 
Mendeley lainnya 
 Kemampuan untuk menyimpan PDF fulltext (kapasitas 2 GB 
untuk versi gratis) 
 Kemampuan untuk membuat daftar pustaka dan sitasi 
INSTALASI MENDELEY 
https://www.mendeley.com/ 
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 Instalasi 
Instalasi  
Field Study Academic Status 
Instalasi 
Instalasi 
Instalasi 
Mendeley 
Mendeley Web 
Memulai Mendeley  Desktop 
Isi alamat 
email dan 
password 
sesuai  pada 
saat 
membuat 
akun 
PENGGUNAAN 
MENDELEY 
Pengaturan Penyimpanan Dokumen 
Pengaturan Penyimpanan Dokumen 
Menambah Dokumen 
Pilih file atau folder untuk 
ditambahkan dari komputer anda 
Melihat folder  
Menambahkan 
referensi dengan input 
detail secara manual 
Mengimmport referensi dari 
reference manager lain atau BibTeX 
Menambah Folder 
Buat nama folder 
sesuai kebutuhan 
Perlu diketahui Kolom tajuk yang 
digunakan 
untuk 
mengatur 
susuan 
dokumen 
Tanda dokumen 
sudah dibaca 
atau belum 
Tanda yang 
menunjukan 
terdapat file 
PDF 
Standa 
bintang 
sebagai 
dokumen 
favoriteo 
Semua 
dokumen yang 
pernah 
ditambahkan 
Dokumen yang 
ditambahkan 
dalam 14 hari 
terakhir 
Dokumen yang 
terakhir dibaca 
Dokumen 
yang menjadi 
favorite 
Metadata 
dokumen yang 
perlu diperbaiki 
Referensi dan Dokumen 
Mendeley Desktop 
PDF VIEWER 
Highlight dan Annotate Dokumen 
PDF Viewer 
Highlight dan Anotasi 
SITASI DOKUMEN 
Menggunakan Plug-in sitasi Mendeley 
Install Plugin Sitasi 
Install MS Word Plugin 
Install MS Word Plugin 
Membuat sitasi pada MS Word 
(Kutipan langsung) 
Membuat sitasi pada MS Word 
(Kutipan langsung) 
Membuat sitasi pada MS Word 
(Kutipan langsung) 
Membuat sitasi pada MS Word 
(Kutipan langsung) 
Menggabungkan Sitasi 
Membuat daftar pustaka pada  
MS Word 
POST TEST KNOWLEDGE SHARING 
 
http://bit.ly/Posttest-Library-
UKWMS-2018 
Email: vincentius@ukwms.ac.id 
HP/WA 08175016595 
